





















































関しては、原剛「対馬防衛史」（『陸戦研究』第 31 巻第 362 号、1983 年）、同「対馬及び







































1894/Ｍ27 日清戦争（～ 1895 年）































1946/Ｓ21 対馬転県運動（～ 1949 年）
1953/Ｓ28 離島振興法
1968/Ｓ43 ◆対馬縦貫道路（国道 382 号）竣工
６　前掲原剛「対馬防衛史」、前掲永留『対馬国志』第３巻、前掲高江洲『近代日本の地方統治と
「島嶼」』第1章、第５章、『新対馬島誌』、『増訂対馬島誌』を参照して筆者が作成した。
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究に比して「近代」の研究が多くない。しかし、それを補って余りあるのは、なんと言っ







































ウム「北東アジア：胚胎期の諸相」、2016 年 11 月 19 ～ 20 日。『北東アジア研究』別冊３号、2017
 
 図２　佐渡市発行「東アジア交流地図」をもとに一部加工






































































































付記　本稿は、2018 年９月 25 日に開催された人間文化研究機構「北東アジア地域研究
推進事業」島根県立大学NEARセンター拠点プロジェクト：沖縄ワークショップ
「コンタクト・ゾーンにおける『近代』」での筆者の報告原稿を元とし、当日いただ
いたコメントやその後の調査の結果などを踏まえて加筆・修正を施したものであ
る。
27　前掲『対馬総町村組合百年史』p.878。
28　前掲『対馬総町村組合百年史』p.884。
29　永留久恵は、こうした「国際観光地としての開発」が対馬ではなく、同じ海域で、対馬と似たよ
うな環境にある済州島で成功したことを複雑な思いで語っている。前掲永留『対馬国志』第３巻、
p.139。
